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Nous sommes très heureux avec les résultats du 
premier numéro d’ANSERJ. Au moment d’écrire 
ces lignes, les lecteurs ont téléchargé plus de 
4,000 articles et comptes rendus de notre premier 
numéro. Nous continuons de recevoir 
d’excellents textes et nous espérons que vous 
serez d’accord avec nous. Toutefois, le nombre 
de textes en français pour ce second numéro 
n’est pas à la hauteur de nos espérances, mais 
nous souhaitons que les membres de la 
Francophonie participent davantage au 
mouvement.   
 
À titre de rédacteurs en chef, nous encourageons 
fortement les étudiants, les nouveaux chercheurs 
et ceux expérimentés à nous envoyer leurs textes 
pour évaluation. Comme vous le verrez à la 
lecture de ce numéro, nous attirons des 
contributions représentant un éventail varié de 
disciplines et de sujets. Cela correspond à notre 
désir initial lors du lancement d’ANSERJ. 
 
Il existe plusieurs occasions et défis avec le 
lancement d’un nouveau journal. La capacité à 
guider les nouveaux auteurs dans le monde des  
 
 
 
We have been delighted with the response to the 
first issue of ANSERJ. As we write this column, 
readers have downloaded more than 4,000 
articles and book reviews from the first issue 
alone.  We have also received excellent 
submissions—we hope you agree, as you read 
through this second issue.  
 
As editors, we strongly encourage students, new 
researchers, and experienced academics to 
submit papers for review.  As you will see from 
this issue, we continue to attract a range of 
academic disciplines and subjects, which is just 
the response we were hoping for when we 
launched ANSERJ. 
 
There are opportunities and challenges 
associated with editing a new journal. The 
opportunities lie in the capacity to nurture and 
guide new authors into the world of academic 
publishing, and to provide a space and place for 
critical thinking and rigorous research to see the 
light of day. One challenge is to support even 
experienced researchers as they convert a 
summary research report into a polished  
academic article. It’s not always easy to present a  
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publications universitaires et à fournir un endroit 
pour un examen critique et rigoureux de leurs 
recherches représente des occasions de 
développement des nouveaux chercheurs. 
L’appui se situe également au niveau des 
chercheurs plus expérimenté afin de transformer 
le sommaire d’un rapport de recherche en un 
article impeccable pour une publication 
universitaire. Il n’est pas toujours facile de 
transformer une revue de la documentation et un 
contexte théorique solide en un texte avec des 
arguments concis et attrayants. Il n’y a pas de 
meilleure conclusion que de citer l’un des auteurs 
publiés dans le présent numéro, « Je suis fier 
qu’ANSERJ m’offre un endroit pour publier mes 
recherches. » Nous sommes d’accord.  
 
 
body of literature and a sound theoretical 
construct as an argument that is both concise and  
compelling. We can do no better than to quote 
one of the authors whom we have published in 
this issue, “I’m so glad ANSERJ is here to give 
me a place to publish my work!” So are we. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
